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Antecedentes y contexto
Adaptación en escalas de tiempo
= F(t)
Ramirez-Villegas and Khoury (2013) Climatic Change
• Corto plazo 
• Basado en pronóstico 
agroclimático
• Mediano plazo 
• Enfoque amplio en mejoras 
genéticas
• Impacto potencial del cambio 
climático progresivo sobre la 
agricultura.
• Nivel de transformación 
• Cambios en los sistemas de 
cultivo en general
• Cambio de uso de la tierra
Contexto
¿Por qué decisiones climáticamente inteligentes?
• El clima influencia ~32-39% de la productividad
• Nuestros sistemas son sensibles a él, no resilientes a él
________________________________________
[1] Total crop yield variability explained due to climate variability over the last three decades (Ray et al., 2015)
[1] 
Contexto
Toma de decisiones en un ambiente de riesgo
Selección de cultivares 
Preparación del suelo 
Fecha de siembra 
Cantidad de riego 
Invertir en insumos 
Fecha de cosecha
La variabilidad climática hace que estas 
decisiones sean difíciles de tomar
Agricultores deben tomar decisiones sensibles al clima mucho antes del 
inicio de la temporada de crecimiento.
Contexto





• Los agricultores necesitan información climática pero tienen acceso limitado.
• Cuando tienen acceso a dicha información, apenas pueden comprenderla.
• Cuando lo entienden, no saben cómo usarla, porque no es procesable ni contextualizada.
ContextoBrecha entre la información y el usuario
Co-producción de servicios 
climáticos para generar 
recomendaciones relevantes; 
experiencias de las Mesas 
Técnicas Agroclimáticas
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Servicios climáticos
Haciendo frente a la variabilidad climática
Producción - Traducción - Transferencia - Uso
________________________________________
* Climate Services Partnership
[*]
= Toma de decisiones informadas sobre el clima 
¿Debería conducir
un plan de 




































Entendiendo las necesidades Key 1
Redes de oferta ¿Cómo se conectan los productos?
Cómo los productos están conectados?
Borouncle et al, 2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405880719300780
Key 1
Construyendo puentes entre oferta y demanda








Fortalecimiento de capacidades y co-diseño
________________________________________
[3] Esquivel et al. (2018). Climate Services. doi: 10.1016/j.cliser.2018.09.001
[3] 
NextGen – AcToday project Lanzamiento Guatemala
Sep 19 2019
Key 2
Combinan información agrícola y climática, para luego proporcionar 
recomendaciones adaptadas para la agricultura.
"Este clima esta tan extraño,
No sé qué variedad
Sembrar  "
Respuesta de algunas 
variedades a un pronostico
Key 2Pronósticos Agro-Climáticos












Políticas para ampliar e 
implementar el sistema
regional de Manejo de 
Riesgo Climático
Integración a escala regional
Políticas para integrar los 
servicios climáticos en la 
toma de decisiones. (e.g. 
escalamiento de las MTA)














Integración a nivel local
Cambios institucionales y 
políticas locales para 
permitir el establecimiento 
de servicios climáticos.
Datos, información y conocimiento para la gestión del riesgo climático
Trabajo en equipo!

Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA)
Incorporando información agroclimática local en la toma de decisiones
Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=PqhxiXtpFfk
Mesas Técnicas Agroclimáticas MTA
“Las MTAs, permiten generar espacios de 
discusión entre actores para la gestión de 
información agroclimática local, con el fin de 
identificar las mejores prácticas de adaptación
a los fenómenos climáticos, que son transferidas 
a técnicos y agricultores locales por medio del 
Boletín Agroclimático Local”
Enfoque promovido por 
Mesas Técnicas 
Agroclimáticas
Enfoque promovido por 













Mapeo de información de clima y 
cultivos 
 
Formalización de la MTA 
 










Los componentes clave de la MTA MTA
Llegada de la estación lluviosa Aprendemos de:
• Clima
• Sistema productivo





y pronóstico de 




Manejando el clima desde el nivel más local MTA
Giraldo-Mendez, D.; Martínez-Barón, D.; Loboguerrero, A.M.; Martínez, J.D. & Ramírez-Villegas, J. (2018). 
Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA): Manual de Implementación. Cali, Colombia: Programa de 
Investigación de CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS).
Contamos con un manual paso a 
paso para implementar una Mesa 
Técnica Agroclimática en otros 
países y adaptarlo al contexto 








• Listas de asistencia
• Número de boletines
• Encuestas de otros 
tipos. 
• COVID x Climate 
services. 
Evaluación
• Cosecha de alcances: 
• Impactos percibidos en actores.
• Áreas de transformación. 
• Nivel institucional. 
• Relacional
• Entrevistas (e.g. 5Q).
• Estudios de impacto (ex-
ante).
• Parcelas experimentales.





Eventos climáticos pueden influir en la migración 
masculina por razones económicas, lo que resulta 
en un mayor trabajo para las mujeres en las 
parcelas y un efecto secundario de limitar su acceso 
a la información agroclimática y los servicios de 
extensión agrícola.
Occidente
> participación en espacios de concertación 
comunitario y acceso a información agroclimática, 
particularmente entre la población indígena. Sin 
embargo, las mujeres pueden no tener el poder 
de decidir implementar mejores acciones como 






¿Considera usted que el pronóstico fue acertado?
¿Cuántos agricultores asociados con su 














¿La información recibida fue útil para?
El 
Progreso
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